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“El buen gobierno de la sanidad”
Presentación de las jornadas
Comité Científico
Introducción
En estas XXVII Jornadas de Economía de la Salud re-
tomamos la iniciativa de 20001 de publicar en un nú-
mero extraordinario de GACETA SANITARIA los resúmenes
(abstracts) de las comunicaciones presentadas. Ha-
ciéndolo contribuimos a consolidar una tradición útil para
los lectores de esta publicación y para los participan-
tes en las jornadas quienes ven así ampliada la difu-
sión de sus trabajos. Con ello también se refuerza el
ya importante papel que GACETA SANITARIA viene tenien-
do en difundir trabajos de economía en sus números
ordinarios, extraordinarios dedicados a reuniones cien-
tíficas2, y en monográficos3. 
La publicación de los trabajos de las XXV Jornadas de
Economía de la Salud, que conmemoraba los 25 años
de la Asociación de Economía de la Salud (AES)4, mues-
tra el importante papel que esta organización, sus jor-
nadas y el trabajo de sus miembros han tenido en la
sanidad española de los últimos años. El tema del buen
gobierno (governance: gobernanza) de la sanidad, co-
necta con esta trayectoria de la AES, tanto por ser su
importancia crítica, como por resumir muchos de los
temas de las jornadas anteriores desde una perspec-
tiva no abordada previamente. 
Esta actividad es un espacio para dar a conocer y
compartir el trabajo de los economistas y de muchos
otros profesionales que trabajan en este campo. Ade-
más, tradicionalmente ha sido un influyente foro de
debate sobre los temas y problemas más candentes
de la sanidad, el cual ha hecho una importante con-
tribución a generar los consensos profesionales y so-
ciales imprescindibles para romper inercias, crear ten-
sión reformista en la sanidad e impulsar cultura,
innovación y evaluación en el Servicio Nacional de
Salud (SNS). Confiamos en que la gran pertinencia
del tema elegido para estas jornadas sirva, también
para todo ello. 
En esta nota de presentación de las XXVII Jornadas
de Economía de la Salud se explica brevemente la im-
portancia del tema del buen gobierno para la sanidad
española y presenta el programa científico de las jor-
nadas. 
Importancia del tema buen gobierno 
en la sanidad
Estas jornadas en La Coruña tienen lugar cuando se
cumplen 5 años del cierre de las transferencias de la
Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social a las co-
munidades autónomas (CCAA). Un buen momento para
reflexionar y aportar ideas sobre temas claves del SNS,
para que el gran potencial de cambios positivos deri-
vado de las transferencias nos sirva para consolidar el
estado de la cuestión, al ser ahora más cercanos los
costes de las reformas y las presiones de clientelismos
e intereses contrarios a los muy necesarios avances
en eficiencia, calidad y equidad del sistema sanitario. 
Las tensiones presupuestarias y la suficiencia de los
recursos sanitarios han monopolizado gran parte del
debate. Aunque la financiación –por uno u otro moti-
vo– será siempre un tema de actualidad, los problemas
más críticos del SNS, los que diluyen sus indudables
logros, no son tanto de financiación, como los son de
buen gobierno a todos sus niveles (macro, meso y micro:
conjunto del sistema, servicios autonómicos de salud,
áreas, hospitales, gerencias de atención primaria,
practica clínica, etc.). Sin un entorno de buen gobier-
no no caben ni una buena gestión, ni buenos servicios. 
El buen gobierno está de actualidad en casi todos los
ámbitos: internacionales y nacionales, públicos y pri-
vados, e incluso en las ONG. Sus temas centrales son
la ética democrática y sus valores de transparencia,
rendición de cuentas (accountability), y la gestión efi-
ciente, profesional y honesta de las organizaciones.
Es pues obvia la relevancia de este tema para la sa-
nidad en general y, de un modo especial, para la sa-
nidad española, a todos sus niveles, por ser notorias
sus carencias en algunos indicadores claves de buen
gobierno. Sirva de muestra la clamorosa ausencia de
algo tan básico como son los órganos colegiados de
gobierno (consejos de administración) por ejemplo en
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los hospitales públicos, o su diseño y funcionamien-
to manifiestamente mejorable en las instancias donde
nominalmente existen. Una revisión de la trayectoria
del Consejo Interterritorial del SNS, o del sistema de
selección de los responsables de las gerencias de todo
tipo existentes en ese organismo, ofrecen un pano-
rama muy poco modélico, ciertamente tambiénson
muy diferentes al de los sistemas sanitarios públicos
integrados más ejemplares (Reino Unido, Países Nór-
dicos). 
Así pues, difícilmente se encontrará otro tema con más
potencial transformador de la sanidad de nuestro país
que el buen gobierno de la misma. Para visualizarlo
basta con imaginarse el efecto tan positivo que tendría
la despolitización y profesionalización de las gerencias
hospitalarias (y de todo tipo) y que éstas tuvieran que
responder ante un consejo de administración similar al
existente en otros países de nuestro entorno. Reformas
inspiradas en la idea del buen gobierno traerían cam-
bios no menos radicales y positivos a los servicios au-
tonómicos de salud, e incluso a los órganos del con-
junto del SNS. El gran potencial de cambio a todos los
niveles de este organismo español del tema de estas
jornadas, amplía en toda la sociedad y sectores sani-
tarios normalmente no involucrados en las mismas, el
interés de las aportaciones y debates que en ellas se
den. 
El programa científico 
El tema de las jornadas ha sido el referente para or-
ganizar las conferencias y mesas de ponencias, pero
el centro de gravedad del programa científico son las
contribuciones de los participantes, con sus comuni-
caciones, orales o póster y los debates e intercambios
de ideas en todas las sesiones. De ahí la riqueza de
un programa que abarca todo el espectro de intereses
científicos y profesionales que son tradicionales en las
Jornadas de Economía de la Salud 
Las mesas de ponencias abordará el gobierno de 3
escalones claves del sistema sanitario español: el
SNS en su conjunto, los servicios autonómicos de
salud y los hospitales públicos. La perspectiva
macro del SNS tendrá dos mesas, una coordinada
por Juan Cabasés, dedicada a los mecanismos de
rectoría del conjunto de ese organismo, y otra de la
financiación del mismo, coordinada por David Can-
tarero. La mesa sobre los servicios autonómicos de
salud, coordinada por José J Martín se centrará en
los aspectos de diseño organizativo y de gobierno
de los mismos. Por último, la mesa dedicada a los
hospitales públicos, coordinada por Jesús Caramés,
analizará el impacto de los problemas de gobierno
(especialmente la ausencia de un consejo de admi-
nistración) en la gestión.
La conferencia inaugural de Josep Figueras aportará
una visión internacional comparada del gobierno de la
sanidad, que será concretada al caso británico y es-
cocés por el director ejecutivo del NHS-Escocia Kevin
Woods. Finalmente, en la conferencia de clausura Vi-
cente Salas hablará sobre “Propiedad, gobierno y efi-
ciencia de las organizaciones”, replicándole Vicente
Ortún con las implicaciones que su reflexión tiene para
sanidad. 
Las 92 comunicaciones orales han sido organizadas en
10 mesas repartidas en los siguientes temas: análisis
económico de la sanidad; dependencia; equidad-desi-
gualdades; economía de la salud pública; economía de
la salud en iberoamérica; evaluación económica; far-
macia, políticas, sistemas y servicios sanitarios; utili-
zación de servicios sanitarios; y valoración de estados
de salud. El lector tiene a su disposición en este nú-
mero de GACETA SANITARIA todos los abstract aceptados,
organizados por mesas, y puede comprobar la diver-
sidad de los temas tratados y el gran interés y calidad
de los mismos.
Las comunicaciones póster, 97 en estas jornadas, son
una parte muy importante del programa científico por
lo que el horario incluye tiempo específicamente de-
dicado a la presentación de los trabajos por parte de
sus autores. Este número de GACETA SANITARIA inclu-
ye todos los abstract de estas comunicaciones, con
lo que además de difundir estos trabajos, sirve de
guía a los pósters de mayor interés para los partici-
pantes. 
El programa científico incluye 2 talleres de especial atrac-
tivo: uno sobre evaluación de tecnologías sanitarias y
otro sobre variación en la práctica médica. Ambos ta-
lleres tocarán temas importantes que tradicionalmen-
te interesan a muchos participantes en las jornadas, y
en esta ocasión tienen una programación del mayor in-
terés. 
Las jornadas serán también el marco para la presen-
tación de 2 libros de la colección Economía de la Salud
y Gestión Sanitaria (CRES-UPF): Recursos Humanos:
Suficiencia, Adecuación y Mejora, de Álvaro Hidalgo,
y Efectos y Abordajes de la Dependencia: un Análisis
Económico, de David Casado. 
Finalmente, la parte más dinámica y viva de un programa
científico corresponde a los participantes en las jorna-
das, a sus comentarios, preguntas, debates, polémicas
e intercambios de opiniones. No figuran en el guión pero
es la parte del programa cuyo interés está garantiza-
do. 
Nota final 
Nuestra nota final en la presentación de estas XXVII
Jornadas de Economía de la Salud es de agradecimiento
y enhorabuena a los autores de los trabajos presenta-
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dos, coordinadores de mesas, ponentes y conferen-
ciantes, y al comité organizador que, como tendremos
ocasión de ver, ha hecho un gran trabajo. Al armar el
programa científico hemos culminado el trabajo que se
nos encomendó, resta ahora a los participantes hacer
que las jornadas sean un éxito: que presentaciones y
debates resulten interesantes y, sobre todo, que ten-
gan un impacto profundo y duradero en la sanidad es-
pañola. Que haya más y mejor investigación y análisis
sobre los temas de su gobierno y que, con ello, éste
sea cada vez mejor. 
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